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  ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺎرﺳﻲ
در درﻣﺎن ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ دارﻧﺪ و در  زﻳﺎديﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي دﻧﺪان ﻛﺎراﻳﻲ  ﻫﺪف:
ﻋﻤﺪه ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دﻧﺪان ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي دﻧﺪان و  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﻳﻨﺪه
- ﻳﻚ ﻧﻴﺎز آﺷﻜﺎر ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺶ دﻧﺪاناﻣﺎ  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي دﻫﺎن و دﻧﺪان 
 ﺰانﻴﻣ ﻲﺑﺮرﺳ. ﻟﺬا ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ وﺟﻮد دارد اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﻳﺪ درﺑﺎرهﭘﺰﺷﻜﺎن 
 ﺳﺎل در ﻲدﻧﺪاﻧ يﺎدﻴﺑﻨ يﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد در ﻛﺮﻣﺎن ﺷﻬﺮ ﭘﺰﺷﻜﺎن دﻧﺪان ﻧﮕﺮش و ﻲآﮔﺎﻫ
 ﺑﻮد.  79ـ89
 ﭘﺰﺷﻚ دﻧﺪان 873 ﺑﺮ رويﺗﺤﻠﻴﻠﻲ –ﻣﻘﻄﻌﻲ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ روش اﺟﺮا:
ﮔﻴﺮي از ﻧﻮع ﺳﺮﺷﻤﺎري روش ﻧﻤﻮﻧﻪاﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  7931-89در ﺳﺎل ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن  ﻋﻤﻮﻣﻲ
 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ آﮔﺎﻫﻲ از ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻮد. 
 8) دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ اﻃﻼﻋﺎت و اي ﺣﺮﻓﻪ وﺿﻌﻴﺖ :ﺳﻮال ﺑﻮد 03و  ﻛﻠﻲ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎر ﺷﺎﻣﻞ
 ﻣﻮرد در ﻧﮕﺮش ﻣﻴﺰان (ﺳﻮال 01) ﺑﻨﻴﺎدي ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد در ﮔﺎﻫﻲآ ﻣﻴﺰان (،ﺳﻮال
 ﻪﻳﺗﺠﺰ يﺑﺮا .ﺳﻮال( 4) ﺑﻨﻴﺎدي ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ( وﺳﻮال 8) ﺑﻨﻴﺎدي ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 <0/50 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴآﻧﺎﻟو  ﺗﺴﺖ ﻲﺗﭘﻴﺮﺳﻮن،  ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕاز ﻫﺎ  داده ﻞﻴﺗﺤﻠ و
	 	ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.P
، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد در رده ﺳﻨﻲ 31/61 ± 3/55آﮔﺎﻫﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن  ﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
 75/14 .ﻧﺪﺑﻮددرﺻﺪ زن  34/9درﺻﺪ ﻣﺮد و  65/1و  درﺻﺪ( 65/3) ﺳﺎل 04ﺗﺎ  13
ﻛﺎرﺑﺮد  ﻣﺘﻮﺳﻂﺳﻄﺢ درﺻﺪ در  26/07، آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂدر ﺳﻄﺢ  دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن درﺻﺪ از
 ج 
 
ﺑﺎ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.  ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖﺳﻄﺢ درﺻﺪ در  47/43ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ و 
 =P0/568)ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد  آﻣﺎري راﺑﻄﻪو ﻣﺤﻞ اوﻟﻴﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻬﺎرت اﺻﻠﻲ 
 يﻨﺎرﻫﺎﻴﺳﻤ در ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﻦ، ﺖ،ﻴﺟﻨﺴاﻣﺎ ﺑﻴﻦ آﮔﺎﻫﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن ﺑﺎ . (=P0/479 و
 يﻫﺎ دوره در ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻞﻳﺗﻤﺎ و ﻲﻋﻠﻤ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺰانﻴﻣ ﺖ،ﻴﻓﻌﺎﻟ ﻣﺪت ﻣﺮﺗﺒﻂ،
 ،=P0/1000، =P0/800، =P0/800)ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدآﻣﺎري راﺑﻄﻪ  ﻲآﻣﻮزﺷ
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻛﺎرﺑﺮد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﻴﻦ آﮔﺎﻫﻲ (=P0/1000 و =P0/1000، =P0/30
 .(=P0/1000) ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد آﻣﺎري راﺑﻄﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ
، اﻣﺎ ﺒﻮدﻧ ﺒﻮلﻗﺎﺑﻞ ﻗدر ﺳﻄﺢ  و ﻧﺤﻮه ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎنآﮔﺎﻫﻲ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮشﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  ﻣﻴﺰان ﻧﮕﺮش آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻗﺮار داﺷﺖ.
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻻزم،  ﻣﺜﺒﺖ
  ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد.
 ، ﻧﮕﺮشدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻚ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي، آﮔﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
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Methods: This descriptive-analytical cross-sectional study was 
conducted on ٣٧٨ dentists in Kerman, A researcher-made questionnaire 
was used to measure the awareness. Sampling method was census. The 
questionnaire consisted of four general sections and ٣٠ questions: 
professional status and demographic information (٨ questions), 
awareness of stem cells (١٠ items), attitudes about stem cells (٨ 
questions), and clinical use of stem cells. Data were analyzed by Pearson 
correlation, T-test and ANOVA. P<٠٫٠٥ was considered as a significant 
level. 
Results: The mean awareness was ١٣٫١٦ ± ٣٫١٥, the highest number of 
dentists were in the group of ٣١ to ٤٠ years (٥٦٫٣٪), and ٥٦٫١٪ of them 
were male and ٤٣٫٩٪ were female. ٥٧٫٤١٪ of dentists were at moderate 
level of awareness, ٦٢٫٧٠٪ were at moderate level of clinical usage, and 
٧٤/٣٤٪ were at high level of attitude. 
There was no significant relationship between dentists' awareness with 
primary skill and initial place of work (P=٠٫٨٦٥ and P=٠٫٩٧٤). 
However, there was a significant relationship between dentists' 
awareness with gender, age, history of participation in related seminars, 
work experience, amount of study of scientific articles and the desire to 
attend training courses (P=٠٫٠٠٨, P=٠٫٠٠٨, P=٠٫٠٠٠١, P=٠٫٠٣, 
P=٠٫٠٠٠١ and P=٠/٠٠٠١). Also, there was a significant relationship 
between the awareness of dentists and the clinical usage (P=٠٫٠٠٠١). 
Conclusion: Dentists' awareness and clinical usage were not at an 
acceptable level, but their attitude was at an acceptable level. It seems 
that considering the level of attitude that somehow represents the interest 
of dentists in the field of stem cells, it is possible to raise the level of 
 ه 
 
awareness and clinical usage by providing the necessary resources and 
training. 
Keywords: dentist, stem cells, awareness, attitude 
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